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SETMANARI CATÒLIC MALLOfiQUI 
• i al 
Don 
Tot just publicat el projecte 
d'homenatge al Mestre D. Se-
gon Díaz Cordero els seus an-
tics deixebles han comeusat a 
mourerse i prepararse perquè 
sia un acte ple de dignidat i 
reveli la fonda giatitut que 
tots ells senten. Vàrem prome-
tre que denotes íes adhessions 
donaríem compte eu aquestes 
columnes i comensam avui ab 
les dues primeres qu'hem re-
budes i setmanalment segui-
rem la secció oberta, amb el fi 
de que se vegi sempre l'estat 
del assunto. 
Sia la primera la sigueut: 
«Pecaría de desagraït, i de 
cap manera heu vuy ésser, sí 
no donas el meu a om al a¬ 
certat ^projecte d'homenatge 
qn'es peasa tributar al meu 
benvolgut mestre. Amb grau 
alegria Ue llegida la carta-pro 
jeete que en son número derrer 
publica LLEVANT del meu 
antic condeiseble J. Saucho so-
bre el malhaurat D. Segon. 
£1 projecte es molt hermós 
i perquè se pugui dur a cap, 
feró de la meua part lo que pu-
g», i al mateix temps per arro-
donir el projecte vuy dir hi la 
meua' 
Creg que lo primer per dur-
se a cap couvé cridar una reu-
nió de tots ela ai i t iff i deixebles 
que viuen dius Arttá, per es-
posarlos l'idea i s'anomení una 
Comissió que ae enidi de tots 
els treballs que sia necessari 
dur a cap. 
Otuvé també obrir una sus-
Ctipció per cubrir els gastos 
que l'acte oeasioui. Adornés la 
Comissió podría convidar a 
' tt Ú9 deisebïw que visquin 
e al Mestre 
oeg'on Díaz Cordero 
a fora perqué envíiu la sena 
adhessió i cooperació. 
L'acte hauria de celebrarse 
el diumenge mes aprop del seu 
aniversari d'enguany, que s'es-
cau a dins el Maig. El dymatí 
podríeu ana" tots els seus dei-
xebles an el Cementen a la 
Capella del qual podría CCÍÜ-
brars-bi una Missa i després 
depositarse una corona demuut 
la fossa ahon descansen les 
seues cendres. El decap vespre 
podría verificarse l'acte dy dú 
a les escoles el sen retrato. 
A uti i altre acte podrien as-
sistir-hi els nins de les 'escoles 
públiques i privades i «ferir là 
presidencia a les antoridats. 
ÍSi no temés fer massa dona-
ria ídées més graus, perquè 
trob que més s'en mereix el 
qui tant se desvetlá per uoltros 
que mai li agrairem. 
j . ALZAMORA 
Vet-aquí una altre adhessió 
que mos ha enviada el que a-
baix firma. 
Estimado amigo: Acabo de 
leer tu Llevant del ires de los 
corrientes La carta de nues-
tro amigo Sancho Miquel refi-
riéndose al benemérito y ilorw 
do maestro D. Segundo Diaz, 
ha remozado eu mi emociones 
íntimas sentidas ya cuando su 
mueite. Y es que recuerdo 
Mempre que si algo soy y algo 
sé (modestia aparte; a él se lo 
debo. De él recibí mi prim-ra 
emseüanza, primera y únicc, 
pero fructífera como todas las 
suyas. Para su memoria, pucs_ 
siempre ou recuerdo se abriga 
rá en mi eorazó i. 
ale adhiero w un todo «1 
proyecto de nuestro amigo y a 
disposición de V. están 25 pt$. 
que en esa por mi familia le 
serán entregadas tan luego se 
inicie la suscripción. 
Abora mi ideíca ta ID bien por 
si cuaja: ¿No podría ser el 
premio llamado «del Maestro 
Segundo » una libreta de aho-
rro abierta cada año con el pro-
ducto de los intereses del capi-
tal recaudado y bien colocado, 
una vess deducido el importo 
de los cuadros que deben colo-
carse i>n las escuelas, y entre-
gada al alumno que en opinión 
del Jurado oficial de exámenes 
de cada año más se hubiera dis-
tinguido ? 
Eilo a 1» voz que recuerdo 
del buen maestro, sería un es-
tímulo al ahorro, tan necesario 
en los tipmpos derrochadores 
actuales. 
Cordial mente amigo , , 
C. L L I T E R A S T O U S 
PURIFICACIÓ 
Dcmunt Pesglesia blanca hi ha una verdor d e pins 
—iPetita església blanca, plena d'olors a din-íl — 
i té un llindar humil i una aporta arrupi ja 
i una frescor de roses i d'aigo beneïda... 
Devers i'esglesia blanca tots els camins h't vàn; 
arriba allà una mare rovella amb son iníant, 
ota clara d'amor, folgada de cintura, 
olorosa de pa de blat i cera pura. 
Dins de 1(església blanca hï ha una Madona antiga 
avui la mare jove s'hi troba tota amiga; 
sent que reposa en ella la ma purificant, 
i aixeca en oíertori son tremolós infant... 
jPetíta església blanca que tens flors al portal 
i ets franca í olorosa com una Par pairal! 
J. PARADEDA 
MISCELÁNEA 
FOLKLÒRICA 
L a P i c o t a 
Encara , a re , d e v e l a d a s S Í s s n t 
g a s t a r l 'expressió dur m homo a la 
picota i com ja h a p a s s a t el t e m p s 
en que a c u e s t a existí-i, son mot ís 
els qui ja no s. ben qu ' e r a la picota. 
P e r a i xo volem d e s e n t e r r a r lo que 
s e g o n s ven5 populars, era a<jaest 
Diuen que e n t emps p r irner q u a n t 
el b a t ' e t r o b a v a u n a p e r s o n a & 
a l t es ho re s de la nit p r o m o g u e m es -
valot o a l t r e s m.il ifetes, el s ' enraa-
n a v a a la picota a ixo "és, un t e r r a t 
que d o n a v a a 3a via públ ica , "baixet 
que t o thom el p ; i j u veure i a í la 
de ixava ben fe rma t de m a n s i p e u 
i a m b un basrú d ins sa boca. Atií 
p a s s a v a la ni t i la m a t i n a d a ' a fi de 
que t o t hom al a n a r - s e n t r l a ' fe ina, 
dl p a s s a r pe r elevant ell li c.*u«é 
vergonya. A sor t ida d e sal l ' amol la 
2 LLIVANT 
E l poble n o diu a n a quin. t emps 
e r a q u e s 'u sava aques t procedi-
m e n t de càs t ig , ni |en lloc h o h e m 
pogt t t t r o b a r . 
A propòsi t d 'a ixd v a t - a q u í u n fet 
q u e t en im recul l i t de M e n o r c a , 
s o b r e aquell d i t x ó s t e m p s . 
S e c o m p t a que hi h a g u é u n homo 
q u e t e n i a p e r esposa u n a mal fe-
n e r a n d a ' q u e en les ve t l ades s e m p r e 
a n a v a d 'aquí pe r al lá , i de ve ; .nat 
en veinat , sense mai essé adins^cas-
seva . S 'homo per donar- l i co r recc ió 
un vesp re la t a n c à defora . 
Quand ella f s ' en t regá a c a s s e u a 
i v a t r o b a r t a n c a t en for t , | bo ta pel 
co r r a l aon t hei ten ien ça c i s te rna , 
i c o m e n s á a c r ida r : Obr im, obrim 
que s o m aquí. Obr im, o sino me ti-
r a r é d i n s sa c i s t e rna . 
E l l , e sco l t ava de d e r r e r a les por -
tes de sa finestra i com ella h o 
sosp i t à ¿qué fa? A g a f a u n a ped ra 
mo!t g ros sa ï cataplum la t i r a d ins 
s a c i s te rna i ben c o r r e n s s ' amagà 
sense d i r res m é s . 
Q u a n d sent í ell desde dal t aquel l 
iutup t a n t fort d ins s 'a igo v a creu-
r e q u e s 'hi hav ia t i r a d a i d e p r e s s a 
deva t tà pe r pres tar - l i auxi l i -
Ment í es ell c e r can t - l a m i r a v a i 
p e s c a v a dins sa c i s t e rna , ella, de 
p u n t e s , su r t del a m a g a t a y , s ' en t ra 
a la casa , t a n c a a m b so fo r reya t i 
s 'en r a a gua i t a r a sa f ines t ra c r i -
d a n t : 
—Mirau-lo an a quina h o r a s 'en-
t r e g a ! Mirau- lo c o m v a de n i t s ! 
I vol b o t a r pel co r ra l ; no i jo n o t e 
obr i ré , j a 4s ben s e g u r . 
—Obrim, obrim, c r i d a v a ell to t 
e s x u r l a t — O b r i m p e r a m o r de D e u . 
T a n t s de c r i t ; i escàndol feren 
e n t r e un i s 'aiíre q u e el ba t l e s 'en va 
temé, va a n a r a p a s s a r per allà, a 
g a f a a s 'homo i el s 'en d u g u é a l a 
picota. 
i l d í ? Q u e bove tg in ce r t s h o m o s 
a m b dones com a q u e s t a . 
LA RELLIQUIA 
A HA FRANCESQUBTÀ GARAU 
AMB R B S K T U Ó S AFECTE. 
O ABEU, madontta, el clavell que' m donareu 
aquell horabaixa devora'l balcó...? 
Jo no sé que us deia i vos no'm contestareu, 
més tota gojosa'm cullireu la flor... 
Besauío, jo us deia, i vos fóreu servida! 
Jo us deia: «Ay qui fore, qui fore clavell...» 
Mes quand li acostareu vostra boca humida, 
de pàl·lid com era's va tornà vermeil,.. 
Sabeu.,.? doncs encara conserv estojades, 
mustíes, les fulles de la flor ditxosa; 
i Deu sab el conte... Deu sab les vegades 
qu'he pensat en vostra boqueta agradosal 
Quand fies' en ses fulles mig seques mon ull, 
per art no sé quina a poc-poc reverdeixen 
i quand los meus llavis somriuen d'orgull, 
Creureu? De vergonya a poc-poc s'enrogeixen( 
Llavores voldria descloure el secret 
de la fló encantada que s'alsa i reviu, 
i mir, i destrií en son càïzer estret 
vostra boca roja que's badí i somriu! 
Sabeu, madoneta, el clavell que'm donareu 
aquell horabaixa devora*! balcó 
quad no sé qué us deia i vos no'm contestareu 
mes tota amorosa'm cullireu la fló ? 
Sabeu? doncs encara'l conserv i Testim 
com cara relliquia d'un dia felís... 
Ell m'inspira'ls versos que per vos jo rira 
i sa flaira embauma'! meu có enyoradís... 
M.LOPEZ LLUU. 
De Capdepera' ' 
Aquesta setmana s'han condensades 
les obres des carrer Mon que s'ha obert, 
que com anunciarem el carrer del Cen-
tre amb el carrer de la Alar. 
En e! Matadero que s'ha de cons-
truir també hei fan feina; han comensal 
per fer els depósits d'aigo Segons es-
tam enteráis a elevant hei haurà u»a 
gran plassa destinada al pes dels porcs 
i sabem que per reahïar aquestes obres 
l'Ajuntament té consignades en pressu-
post 10.000 pessetes. 
—1\1 Sindicat Agrícol Catòlic tengué 
Junta General en !a que'l Caixer D. An- ' 
toni Gnrcía dona conta detallada del 
moviment i!e fondos de la SocieJat de 
l'any 1922; hei haguí un benefici de 
unes 300 pessetes. Kncara que siga 
poca ia ganancia és una prova de la 
bona administració d'e sa Junta de diía 
Sociedat si se !é en compte les circuns-
tancies difícils que ha atravessat el 
Sindicat de Capdepera. 
*=Estam en ple Carnaval i sí no fos 
perquè hei ha algunes ninetes, vestides 
de pagesa pels carrers i algunes ser-
pentines que tiren els faárins no mos 
hauríem donat conte que Iteí esligues-
sern, puis enguany se veuen poques 
comparses de desfressars, i si és veritat 
lo que díu s'adagi: Enguany tendrem 
bona anyada. Deu ho fassa qui pot. 
—En el saló d'acies de la Congrega-
ció Mariana Diumenge qui ve se cele-
brará una gran vet'ada literari musical; 
vendrán de Palma per prender-hi part 
el famós tenor D. Bartomeu Capó i de 
Manacor el subdirector de «La Cápe-
la de Manacor» D. Ramón Galmés 
com també vendrán de Palma aposta 
els dos Congregants dejla Junta D . Mi-
quel Flaquer (a) Coix i D, Juan Massa-
net (a) Ros. 
El Chor Davídic fa bastant de temps 
que está ensaiant algunes pesses per 
cantar-hi baix de sa direcció del direc-
tor D . Sebastià Pascual (a; Riera , . or-
ganista. 
S'anunci d'aquesta important vetla-
di ha despertat tant d'entuss iasme que 
a l 'hora d'ara ja están compromeses 
casi totes k s entrades. 
—Ets del barri de V;¡a-'fíatja están 
tots entussiasmats per celebrà enguany 
una gran festa a Sant Juan; per recau-
dar fondos els dissaptes se fan varies 
vetlaries. 
S'han creatjes varies comissions en-
carregades de recuír els donatius i una 
Junta per dirigir la festa. 
Corresponsal. 
De Son Servera 
La festividat relltgiosa qu - acabatn de 
celebrar en l'Iglesïa Parroquial ha 
estada solemne "en grau superlatiu,,. 
Tots i cada un dels actes s'han vists 
molt concorreguts. Han estades unes 
Coranta Hores lluïdes com sempre ho 
han sigut. . 
-Ahir s'obri en el carrer de Pere A. 
Servera un nou café. Va ésser visitat per 
moita gent, Son amo es D. Jaume Bo. 
ex-Jefe de s 'Estacíó. Amb aquest son ja 
se t els es tab l iments d ' aques t a c l a s -
se que tenim dins Son Servera¬ 
—Ahí he i va haver una d e s g r a c i a 
l l amen tab l e : un nin d 'un c a r a b i n e r 
va en fonya r u n dit de s a n a dreta 
dins una màquina de capolà porc es 
temps que hi rodaven, quedantl i es 
dit casi t aya t d e tot. Ho sen t im de 
veres . 
- - S e g o n s noticies, el pròxim mes 
de mars van a comensar les obres 
d e i 'Esglesia nova. Parlarem d'aquest 
assuttto a m b més detenció una altra 
vegada. 
Corresponsal. 
P O L Í T I C A LOCAL 
El comité l l ibera l desprès de les 
repe t ides r e u n i o n s q u e tengue i de 
ItíH que donarem con te en el derre-r 
n.° no aveniu t -sè de p e r e r s a c o r d à 
p r e s e n t a r an el de P a l m a la d imis-
sió total a fi d e q u e aquell el refor— 
ra i definit i va m e m . 
S 'eapera d ' u n moment á l ' a l t re 
ia not icia del nou Comitè p e r q u è 
de conf iar -se aques t als pacif is tes o 
a l l revo l tosos c a m v i a molt d ' a s -
p e c t a la cosa . 
oodoooaoepcQaaaDoaceinoaoüOOBBOBBaootjBso 
RELLIGIOSES 
El dijous llarder a les b'30 se 
cantà si IA Parroquia Ofici amb 
Exposició Major. Nostr-Arno es-
tigué patent fins al horabaixa 
després de l'Hora Santa que se 
feu amb gran solemnidat des-
prés de cantarse Vespres i Com-
pletes amb orga. Predicà el Rt, 
D, Josep Sancho de la Jordana 
i se cantaren alguns mot ets, 
-—Demà a la mateixa Església 
comentarán les Coranta Hores 
que cada any se fao, com acte 
de desagravi al Sagrat Cor, Pre-
dicará el Triduo el P. Casulle-
res, Dominic, de Manacor que 
ferá també els sermons de Co-
rerna, 
—Diumenge passat a les 7¡se 
celebrà sa Comunió mensual re* 
glamentaria, a la que hi assisti-
ren la major part de congregants 
i resultà molt hermosa per ésser 
la primera vegada que combre-
garem amb les medalles, 
--A les 3 de la tarda hi hagué 
Junta General per elegir z\ Pre-
sident i al Vice-president per ha-
verse casat eí primer D, Pere 
Mestre i haver fuit a fora el se-
gon D. Josep Garau. i foren no-
menats per majoria de vots: Pre-
sident D, Antoni Carrio i Vice-
president D. Antoni Mestre ger-
mà deí ei-president, 
Los feíicitam i los desitjam bon 
acert en l'exercici del seu ca-
rreg. 
- Demà diumenge qxtedará fe-
ta sa Junta Direetïva i en dona-
rem comte en el pròxim número* 
oaocoanaoaooaarjQíiQaoaoBODaroaoonBQDOBOO 
De Ca N o s t r a 
METEOROLOGIA.—Ha fet el femps 
molt variat. Dissapte i diumenge u« 
bon sol. D.lluns i dirnars, brusquetjà pri 
inet però casi tot ei dia. Els demés dies 
son esiats d'humitat a voler i vent. 
AGRICULTURA.—El temps (to vé 
a gust dels pagesos. Les aigos han prí* 
metjat ferm tota ia temporada i si bò 
les brusques que cauen cada instant 
conserven la ter ra humil, és de temé 
que si no fa tina bona saó, prest els 
sembrats s'en ressentin. Les geiades 
també han fet un ppc de maig i eo 
LLETAS 
general el camp no presenta l 'aspecte 
tan bó com Vany passat. Pe ró Deu so-
bre to t . Ets ametlers, si qu'han florit. 
Tot es un be de Deu de blancor. 
E S T A T S A N I T A R I . - L a passa de 
dengues s'extén de cada dia mes. Son 
molts els qui ei tenen pero no son de 
gravedat; tot és qüestió de jeure tres o 
quatre dies. 
BULLA-—Estam en p'e Carnaval i 
a penes se coneix. Passaren) el dijous 
llardé i si no fos perquè algunes guar-
des d'atlots seguiren la costura d'ert-
calsar atiotes per omplir-los 'el C3p de 
farina i colca ximbomba que sonà al 
vespre no s ' hau r i a conegu t . Se va 
pe rden t el bull ici de p r imer . 
C R I D A — E l ba t l e cumpUnt o r -
d r e s del G o v e r n a d o r feu fer u n a 
c r ida p r i v a n t que se desfres in a m b 
els ves t i t s de S a c e r d o t s mi l i t a r e tc , 
que l a llei cas t iga . 
CAMINS.—El ba t l e , p re fe r in t fer 
adminis t rac ió , q u ' o c u p a r s é de p o -
l i t iquer ies q u ' e n aques t t emps t a n se 
r e m o u e n s ' ocupa a c t u a l m e n t en l 'ai-
x a mplament i a d o p del camí d e Ses 
C o v e s i s e g o n s no t ic ies fe ra que 
pres t u n a b r i f a d a comensi a p e g a r 
en el C a m í de • ' S 'Aque r i a Ve l la , , 
p e ' qual l ' E s t a t h a l l iura t j a la c a n 
t ida t que h i ha d e s t i n a d a . 
BODoOGDOcoaeooonooatiooooooeQatiooaDooooo 
SECCIÓ AMEUi 
ENDEVINAYES 
I a -Té Uit i no té coixí 
no té cames ni r*des 
i fa molt de camí; 
te mare i no te pare 
es nom endevinali. 
J . SERVERA 
2* —Tant don alegría com trístó 
ma vida es estar penjada 
i si importa alguna vegada 
sérvese al pobre com al senyo. 
J. SANCHO 
3a —Som més iüquera qu'el vent 
més potent» qu'es vapor 
i me transformen calor 
© llum a cada moment 
A n t o n i Maasot 
SEMBLANCES 
1* —-En qué s'assembla un pe-
riòdic amb una catedral? 
2*^1 una punta d'escriure amb 
un paraigo? 
BLOM 
I sa música amb >nes ma-
tances ? 
J. Sancho 
Les soluc ons 8n eí n° qui ve. 
SOLUCIONS al p r o b í s i m a del 
vinater: 
Son varies les solucions que 
hem rebudes an el problema del 
vinater, i perquè els nostras lec-
tors i trenea-closquers s'en pu-
guen fer cárreg, a continuació 
en copiam un parei. 
Posen 3 litros a dins sa mesu-
ra de tres i la trabuquen a dms 
sa de cinc; tomen a omplir sa de 
tres i a buidaria dins sa de cinc, 
pero com que ja n'hi ha 3, no-
més n'hi cabran 2 més quedant-
ne una dins sa de tres; trabu-
quen la de cinc a díns sa de 8 i 
sa que hi ha dins sa de tres a 
dins sa de cinc; umplen de nou 
sa de tres i trebucantla dins sa 
de cinc ahon ja n'hi ha 1, tendrá 
els quatre litros desitjats. 
Un Ignorant 
S'umpl sa de cinc i se buida 
dins sa de 3 i sobrarán dos litros 
que se posarán a dins sa de vuit: 
se torna a omplir sa de cinc i se 
bnida dins sa de vuit, faltantli 
an aquesta 1 litro: se torna a 
omplir sa de 5 i se buida dins sa 
de 8 es litro due li faltaua, i així 
queden a dins sa de 5 els quatre 
litros que se desítjauen, 
J, CARRIO 
S'umpl sa de tres i's buida 
dins sa de cinc; se torna ümplí 
sa de tres i's torna a buidà dins 
sa de cinc, sobrant-ne un qu'es 
buidarà dins la de vnit; se tor-
na buida sa de tres a dins sa de 
vuit, i un que ja n'hi havia son 4, 
A, IX. 
Endevinaires: j . Servera, Pe-
re Obrador, A. LL. Cristòfol 
Ferrer Pons, Francisca Fuster, 
A. Massot, Un Ignorant, R, Na-
dal i luliá Carrió. 
El sorteig tendrá lloc diu-
menge dia 11 a les lt a ¡'im-
prenta d'aquest setmanari. 
Argument de l'any 1922 
A continuació posarn s'argument de 
Sant Antoni d'enguany, d'en |aume 
Ferrar (a) Vermey. 
Continuació 
Ohl poble de Avtú ditxos 
combatut per la bona ona 
te donaien per patrona 
en mil noucents vint i dos 
se mare del Podeios 
qni du cetro j corona. 
A sèt d'agoit la baixaren 
de demunt San Salvador 
y t>w díns sa població 
creu alta la p&ssatjare» 
molts son qui í'acompafíaren 
en solemne proceaó, 
Los pares misïonés 
a 3 6 d e Novembre 
vengueren a donar * entendre 
els camins més vertades 
seguiren en lo raeteíx 
fins dia 8 de Desembre-
Rn Iota sa mïïjó 
sempre varen discutí 
posantsè'I Pare Crespi 
en es üocd 'un pecadó 
per dar a entendre miiló 
cua! era el bon camí. 
Feren una procesó 
per tots els nins y ses nines 
en banderetes molt fines 
guapes y de poc való 
los parés de la missió 
en seriant coplas divinas. 
A 8 varen conduí 
los pares misionés 
amb una comunió 
es poble molt asístí 
pero molt mes acudí 
es capvespre en profese. 
També vos puc fe present 
axi com le som pensada 
una qne entenc de notada 
en vista de molta jent 
un campana* al convent 
han íet a la regalada 
Acaba t es campana 
s'obra no queda parada 
seguiren pa sa teulada 
tota se renovelTà 
dalt fins a baix se «rretgla 
rontis i portal d 'entrada. 
S'obra va continuant 
en sa reparació 
a de dins per lo r e d ó 
segueixen renovellant 
perque's vcye cada ini tant 
una ruina majó. 
Se feia precisament 
es convent renovella 
no era casa de està 
un gran Deu omnipotent 
i un enpegaíment 
per los qui l'han d 'habita . 
E! pare superior 
a tengudes bonàs manes 
i no son coses estrafles 
si de los cels reb favó 
a dins sa població 
estendre també s e s ales, 
Podem di fins el present 
que està tot a lo milió 
boa gust te el superió 
que dirigeix es convent 
també Sa s'ajuntament 
millores de gran való. 
Una en tenc de reperada 
qu'han feta es pas de 's cos 
lo més net y curiós 
sa cloaca han arre tglada 
idea molt ben pensada 
lleva ses males olos. • 
Aqueixa obra n o e s pagada 
pe sa netedat que té 
inótts hauran nofat també 
sa creu que bi ha a na Bernada 
altra temps ja hei via estada 
pero no estava tan bé 
Ja río se podia fé 
sa creu mes purificada 
tota de pedra picada 
lo mes viu i ve r tadé 
amb una pessa que tè 
de catoisa pamï de alsada 
Esta feta una l i e m o s u r a 
i tot a lo superió 
escolonada al redó 
per baix de sa creu tan pu ra 
posen a damunt sa figura 
dt Cristo nostra Seftó 
Cuants de pfc> nostfo S?n*6 
mos guanta en sa seua mà 
itt ira u 1 amo:: Juiu 
cuant va gira 's .carralò 
si rebé molt d e favó 
de Deu porerhó couta 
Venturós que tot un Deu 
d'ell se volgué com patir 
Obinója ho poreu c; 
an en Pere Pere Andreu; 
se creya dins un temps breu 
un altra mon descubri 
Mols de pics porem donà 
gracis al Omnipotent 
d 'es mirais que veim present 
i no mos vo'erri esmena 
dues mor tspodem contà 
de antany repentinarr.ení 
Un'altre en tenc de notada 
d'un tal Garrové també 
cuant se sínia í 'estrengué 
a deves s 'Kort de Son Frare 
una ferida moit mala 
an es cap se sentigné 
An aquell moment encara 
ditxos se pogué llama 
ja sé que de més n'hi ha 
que to que va fe sobrava 
peró perillós estava 
sa vida fterli acaba. 
Un tal Juan Violí 
mala sort també corria 
va ser trapitjat urt dia 
principi d*es de matí 
aa vagoneta'l fejf 
a uu peu demunt sa vLt 
An aqueix: mon esposat 
tot el qui viu sempre es!i 
c inc brassos p o d e m con ta 
r o m p u t s aques t j any p a s s a t 
mos r eco rdan t d 'en P i n t a t 
t a m b é que es mul el m a t à 
Acabarà 
eooníQti aaaaanaaaaaaot•aonoooooijac aaaaaa 
R e g i s t r e 
M o r a 
Dia 5 — Praxedís Morey Caselles, 
viuda87 anys d 'Eneopiasia del ven-
tre. 
Dia 8.—Juan B a u i à j o rdà (a) Barca 
de 50 anys casat, hemorràgia t r a u -
màtica de pulmó y cervell produïda 
per aplasrament. 
D i a 2 4 . - V . i q u d Sureda Pastor, 75 
anj Sj.viudo. 
Dia 33--Juan M. Nicolau C a m ó 93 
de anys viudo. 
Dia 31—Miquel Teus Masanet de 18 
anys fradí 
N a i x e m e n t s 
nia 29--Josep Femenias Martorell de 
Juan y Margalida. 
Dia 30--Catalina Amorós Tous fia de 
]uan i Catalina. 
Màquina de Batre 
M A R C A N A D A L I C \ 
S4cn ven una en bon estat, 
INFORMARAN: 
t H T CAIXA RURAL 
\RTA 
TIPOGRAFÍA CATÓLICA» 
«ssa 
fisa 
E» apesta imprenîa pota encarregar foalicM treball ftaf re#i& 
TARÜETES 
F A C T U R E S î 
E VISITA I D'ANUNCI, -RECORDATORIS» .CARTES i SOBRES 
CASTA' DE TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
SERVICIO DE CARRUAJES 
D E 
B A R T O L O M É F L A G U E R 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
América. 
GRATUITAMENTE arreglo la documentación para 
q u e p a r t e d i r e c t o p a r a C a d e p e r a y C a l a r r a t j a d a | poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
y d e e s t o s p u n t o s s a l e o t r o p a r a tou .as l a s s a l i d a s \ por contar con personal activo e inteligente en el ramo, 
de t r e n S I a r a i n í o r r T i e s : Bartolomé Roca, Hostales, n . u 87. 
Los que deseen embarcarse d<; San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
JEspecialidat en impresos per correus, mestres icarabiners segons els 
models oficials. 
DEMANAU QUALSEVOL CLASSE 
VENTES AL DETALL I AL EN GROS PE PAPERS, LLIBRES, I ARTICLES 
ESCOLARS I D'ESCRIPTORI. 
Quatre C a n t o n s 3 - A R T a 
Eensaíiiiades i puts 
En floc se troben millós que a la 
P A N A D È R I A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'ES 
Miquel. Roca Castell 
A sa b o t i g a h e i t r o b a r e u s e m p r e p a n s 
p a a e t s , ga l l e t e s , beacui í s , ro l l e t s , i t o t a 
c a s t a de pas t í cer ía . 
T A M B É SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat , pront i tut i e c o q o m í a 
DESPAIG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
MM Mil» I • • " " • • — ^ W 1 " — ~ - * H ^ l 
Si ü\u wetijar bo i Uegítím 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D. JUSEP PlfQA 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te- olis de primera i segona classe 
a preus aeomodats. 
Serveix barrals de 18 litros a do-
micili. 
V E N T E S E N G R O S ï A L D E T A L L 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S .A U T A 
«JSJS?
 e n c a r s : o s p ! , r a P a l m a y E s , a d o n e s j a GUILLERMO BU JOSA 
P L A S B T A D ß M A R C H A N D O . 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
D S 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
¿e t a l l a en p rec ios , es ta c a s a , t o d a s las 
GRANDES NOVEDADES 
tónicas a l m a c e n e s que t i t n a n *en g r a n d e s ex i s t enc ia s 
TODO LO QUE S E REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAD 
y que v e n d e n m á s b a r a t o que nadie 
TelélQüQ 217 i PmlofiU 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
I 5 
Compra carros y Barretones su Cualquier 
stado se encuentren 
gilí á J . U 
ALMACENES MATONS 
DK 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E 11 u • 39 s.1 49 
. P a l m a ele M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
J&E TOASGSAB6 LB 
PEDRA PLANA, 7 - ARTA 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palina, 48—ARTA 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
HiyfWmiJJj""~-»"« I J U I I I I Pill » 1 1 * 1 * 
I 
6Yoleu estar ben servits? 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
tea uua Ag©ut;ia entre Artà i Palma i hei ra 
«ada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota ilanst 
i'encàrregs. 
Direcció a Palina: Haiiaa 38 An es costat i es 
Centro Farmacèutic. n 
Art* Figueral 43. 
Û 
